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містяться заперечення сліпого поклоніння авторитетам, визначається 
необхідність використання раціональних аргументів у вивченні 
природи.  
Зрозуміло, що філософія викладалася у тісному зв’язку із 
богословськими питаннями й створювала їх підвалини. У цілому в 
рамках академічної філософії вперше актуалізується проблема методу, 
і місце методології гуманітарних наук посідає риторика й логіка. 
Загальний рух "від Логосу – до логіки", що був притаманний епосі в 
цілому, відобразився у філософських курсах навчальних закладів 
України. 
*** 
LIRE C’EST TRADURE: СЕМИОТИЧЕСКИЕ ИДЕИ  
П. ЭНГЕЛЬМЕЙЕРА 
Н.В. Белова, доцент, к.филос.н.,  ПГТУ 
П.К. Энгельмейер, известный ученый начала ХIХ в., подолжатель 
традиции анализа творчества, всходящей к А.А. Потебне, в работе 
«Теория творчества», подвергая анализу процессы творчества в технике 
и искусстве, касается вопросов понимания. Выходя за рамки 
современной ему герменевтической традиции, Энгельмейер исследует 
ситуации понимания текста, которые в логике принято именовать 
прагматическими.  
Так, положение, сформулированное автором при помощи 
французской поговорки «Lire c’est tradure» («читать – это переводить»), 
Энгельмейер иллюструет следующим примером: «Напишите на 
бумажке какое-нибудь слово, пропустив некоторые буквы, и 
предложите людям разных профессий прочесть. Прочтут разное. 
Например, напишите так:  
п о д  _ о _ н ы й. 
Ученый прочтет: «подробный», прокурор прочтет: «подложный», 
врач- «подкожный», кучер – «подножный», моряк – «подводный», 
бондарь – «поддонный», пастух – «подгонный», колодезник – 
«подсосный», архитектор – «подпорный», инженер – «подкосный», 
кузнец – «подковный», секретарь крестьянского банка – «подворный» 
[1, 24].  
Отметим, что слово из примера ничего не обозначает и не имеет 
смысла, не будучи истолкованным определенным образом некоторым 
интерпретатором.  
Смысл является категорией семиотики и представляет собой одну 
из характеристик знака, в которой находит выражение познавательная 
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деятельность человека. Смыслы могут различаться даже для одного и 
того же слова в различных контекстах. Как мы видим, в своем примере 
Энгельмейер учитывет не внешнее воздействие ситуации, т.е. 
лингвистический или нелингвистический контекст, в котором 
интерпретатор осуществляет интерпретацию, наделяя смыслом знак, а 
сам интерпретатор рассматривается как контекст или ситуация, 
становясь ответственным за придание смысла знаку и содержания 
понятию, им обозначенного. 
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ЕСТЕТИЧНИЙ ОБРАЗ ДОЛІ ЯК СКЛАДОВА 
БІОГРАФІЧНОГО ПІДХОДУ 
О.В. Попович, , доцент, к.педаг.н., ПДТУ 
Метою нашого розгляду є естетичний образ долі як складова 
біографічного підходу. Що ж таке біографічний підхід? Для цього слід 
зазначити, що таке біографічний метод. Біографічний метод – це такий 
метод, який оперує відомостями про об’єктивні події та суб’єктивні 
переживання особи, що дає можливість прослідкувати взаємодію 
культурних цінностей та установок особистості, зробити висновки про 
її життєву спрямованість, адаптацію до соціальних умов, що 
змінюються. Для вивчення процесів культури біографічний метод був 
сформульований засновниками французької школи ―Анналів‖ 
Л. Февром та М. Блоком як культурантропологічний метод. Вивчення 
автобіографії як феномену культури і методу філософської рефлексії 
відбулося у творчості С.С. Аверинцева, М.М. Бахтіна, Ю.М. Лотмана, 
Е.В. Соловйова. 
Об’єктом цього методу може бути як історія життя видатної 
особи, так й історія життя звичайної людини. При цьому винятком у 
сучасному культурному просторі виглядають автобіографічні 
дослідження, які тим не менше, мають значущі приклади найбільш 
відомими з яких є, на наш погляд, автобіографія засновника 
французького атеїстичного екзистенціалізму Ж.-П. Сартра «Слова»; 
здійснена класиком французької філософії П. Рікером реконструкція 
свого інтелектуального розвитку в його «Інтелектуальній 
автобіографії» та автобіографія сучасного французького письменника 
Е.-Е. Шмітта «Моцарт і я», в якій письменник реконструює життєву 
